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力，生 产 出 具 有 可 承 袭 性 产 品“代 表”
(represent)，尤其在文化遗产的“生产”和“继承”
方面，“地方特色”更是家园的重要注脚。这两个
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①李学勤等人认为，中国古代早期的城邑具有政治、宗教、文化和权力的中心功能，而商品集散地的功能不显著，故可称为城邑国家或都
邑国家文明。参见李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》，昆明:云南人民出版社，1997年版，第 8页。
“疑似”以工业取代农业、以城镇取代农村的突变
性“转型”，我们在传统的价值认知、知识体制和
历史经验等方面都没有做好准备。2．工程化的
“图纸－模版－程序”一体化方式，没有事先解决
“本土化”的问题。意大利的佛罗伦萨、日本的京
都等未必不经历现代的“城镇化”，可是，那种凝
古、固古、存古、续古，没有高楼，不靠工程项目的
“城镇化”不也是一种模式吗?窃以为，目前我国
所进行的城镇化工程仍未找到“中国模式”，缺乏
整体认知、深入调研、尊重民意、综合评估、学科
协同等。然而，工程已在快速地进展中。因此亟
需补救这些工作。
六、结语
华夏文明之乡土性，留下了一份弥足珍贵的
家园遗产，在这份历史遗产中，村落是人群聚集
的公社，三者历史性地形成了一个完整的结构形
制。我们的宇宙观认知、价值观伦理、知识性表
述、经验的积累、身体的惯习等，早已融汇到了这
一个大的结构框架之中。这一稳定的结构并非
没有经历嬗变和变迁，却从未改变其“乡土本
色”，我们也同时相信，这一稳定的结构，有能力
抵御“短时段”的震荡。今天的城镇化建设面临
有史以来最具挑战性的考验，令人担忧的是，在
城镇化“工程计划图”中缺乏对这个“倒三角”的
了解和认识，这势必加剧挑战的风险。以笔者观
之，无论是城镇化还是传统村落的保护，都需要
全面考虑和考察这一完整形制，继承自己的“乡
土－家园－公园”遗产，并在此基础上进行创新，而
这样的“蓝图”是不可能在现代工程师的工作室
中完成的。
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